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Redactioneel
RegelMaat over de regulering door lagere
overheden, of liever: mede-overheden, om-
dat naast de centrale wetgever in Nederland
vele honderden mede-overheden optreden
als wetgever. Ruim zeshonderd gemeenten
en de twaalf provincies zijn de bekendste
van de decentrale overheden die verant-
woordelijk zijn voor een groot pakket re-
gelingen waarmee burgers, bedrijven en in-
stellingen dagelijks te maken hebben.
'Waarom dan niet' zo vraagt Van Marie zich
in haar bijdrage af'(structureel) een plaats
ingeruimd voor lokale regelgeving? De ar-
tikelen in Regelmaat gaan voor het meren-
deel over centrale wetgeving. En dat terwijl
een groot deel van de primaire besluiten in
Nederland - en met name de besluiten die
van belang zijn voor het welbevinden van
de burger - hun grondslag vinden in decen-
trale regelingen. Decentrale regelgeving
vormt het sluitstuk van centrale wetgeving;
zij vormt de laatste schakel tussen wet en
uitvoering'. Voldoende aanleiding dus om
de lezers van RegelMaat een nummer te
presenteren waarin wordt ingegaan op een
aantal aspecten van de regelingen van die
mede-overheden in onze gedecentraliseer-
de eenheidsstaat; vaak in medebewind ge-
geven, maar ook als autonome wetgever.
De eenheidsstaat dwingt de Nederlandse
wetgevers op elk niveau rekening te hou-
den met eikaars regelingen, inclusief die van
de voor allen aanwezige (weieens vergeten)
'vierde bestuurslaag': de EG. Ieder van deze
vier wetgevers komt aan bod.
Eén aspect springt er in een aantal bij-
dragen aan dit nummer uit: deregulering.
Anno 1995 een must voor de regulering
door de overheid. Ook voor provincies en
gemeenten geldt als het om regelgeving
gaat 'bezint eer ge begint'.
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